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DAS PROBLEM









 Verluste von bis zu 10 Mio. € / Jahr/ Anlage




 Fehlendes Erfahrungswissen bei Bedienern
 Verstärkung durch den demographischen Wandel und 
fehlende Fachkräfte
Lösungsansätze und Probleme:
 Automatisierung  ökonomisch+technisch nicht 
immer sinnvoll + kein Aufbau Erfahrungswissen
 Wissensspeicher  Pflege + Suche aufwändig
Das Potenzial der kognitiven, motorischen und sensorischen Fähigkeiten des Menschen wird 






Menschliche Erfahrung & Maschinelles Lernen
MADDOX ist eine Software, die maschinelles Lernen aus Maschinendaten 
und menschliche Erfahrung kombiniert, um Produktionsstörungen zu 
reduzieren.
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AUS SAM WIRD MADDOX





































hoch- und niederfrequente Erfassung
Niederfrequente Erfassung (<500 Hz)
(bspw. OPC-DA, OPC-UA, REST)
Hochfrequente Erfassung (>500 Hz)
(bspw. OPC-UA TSN, Slave-Modul)
• Schaltsignale der Sensoren









 Enge Kooperation mit Ingenieurpsychologie (TU Dresden) 
und professionellen UX/UI-Agenturen
 Mockups und zahlreiche Probandentests
 Motivation, Wertschätzung, Ängste
 Nutzer können ergänzen, korrigieren, ablehnen oder
bestätigen
DAS SYSTEM:
 autarker PC mit Wissensdatenbank + Tablets
 Datenschnittstelle zur Maschinensteuerung
 Kein Eingriff in die Maschine  passive Unterstützung




Aktive und passive Nutzer
proaktiv reaktiv passiv
„1-9-90“-Faustregel
 1% aktiv, 9% reaktiv, 90% passiv
Wikipedia
 60% der Artikel von 5000 Autoren
Youtube
 0,5% der Nutzer sind auch Autor
Forum Maschinenwesen TU Dresden
 2004 (Gründung): 2 User, 0 Beiträge
 2019: 17.000 User, 115.000 Beiträge
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um bis zu 30%
















































Umsatz wird über die 
weltweite Bereitstellung 
und den Handel der 
Daten/ Wissen an 
Anlagenherstellern 
erzielt.







selbst über Vernetzung 
und ob mit Daten oder 
Geld bezahlt werden 
soll.
Anlagen-
betreiberSystem MADDOX + Abo-Lizenzen
Daten
























MADDOX ist modular aufgebaut. Entlang einer FuE-Roadmap sind zahlreiche 






Externe akust./optische Sensorik 12/2020
Wartung, Training, E-Learning 03/2021
Augmented Reality, Gestensteuerung 12/2021












Prinzipiell kann MADDOX auf jeder 








3 Pilotprojekte mit 8 Partnern
(Pharma, Lebensmittel, Kosmetik)
Insgesamt 38 Mitglieder im industriellen Beraterkreis 




















































Die Peerox GmbH ist eine Ausgründung aus dem Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und 
Verpackung, Institutsteil Verarbeitungstechnik Dresden.
„SAM“ wird im Rahmen des Programms „EXIST-Forschungstransfer“ durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie und den Europäischen Sozialfonds gefördert. 
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